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untuk memberikan gambaran mengenai dunia kerja yang sesungguhnya kepada 
mahasiswa. Setelah melaksanakan PKL di Harian Rakyat Merdeka, praktikan 
mendapatkan berbagai macam pengalaman dan ilmu pengetahuan yang terkait 
dengan akuntansi. 
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Puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, yang telah 
memberikan praktikan nikmat akal dan pikiran. Tanpa keridhaan–Nya 
tentunya praktikan tidak dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) ini. 
Laporan PKL ini diselesaikan untuk memenuhi kewajiban praktikan 
sebagai mahasiswa jurusan Akuntansi FE UNJ dalam kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2018 s.d 7 
September 2018.  
Dalam pengerjaan laporan PKL ini telah melibatkan banyak pihak 
yang sangat membantu praktikan dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini 
praktikan ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam – dalamnya 
kepada: 
1. Allah SWT  
2. Orang Tua yang telah memberikan praktikan fasilitas dan doa sehingga 
praktikan dapat menyusun laporan ini; 
3. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku 
Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta; 
4. Bapak Unggul Purwohedi, S.E., M.Si., Ph.D, selaku dosen pembimbing 
PKL; 
5. Seluruh dosen Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat  





6. Teman – teman S1 Akuntansi 2015 yang telah memberikan dukungan 
kepada praktikan dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL); 
7. Harian Rakyat Merdeka yang telah mengizinkan praktikan untuk 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL); 
8. Serta seluruh staff akuntansi Harian Rakyat Merdeka yang telah 
membantu praktikan dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). 
Praktikan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan 
ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat praktikan 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang seiring 
dengan perkembangan zaman membuat persaingan sumber daya manusia juga 
semakin ketat sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) diharuskan memiliki 
keahlian dan keterampilan yang mumpuni agar dapat berkompetisi dengan 
SDM lainnya dalam bidang yang sama maupun bidang yang berbeda. Hal 
tersebut dapat terlihat dari kemampuan SDM dalam mengaplikasikan ilmu 
serta teori yang didapat selama menjalani masa perkuliahan. 
Selain itu, setelah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
yang dimulai pada 31 Desember 2015 semakin menambah ketat persaingan 
SDM. Hal tersebut dikarenakan, selain bersaing dengan SDM lokal, SDM di 
Indonesia juga harus mampu untuk bersaing dengan SDM dari negara lain di 
kawasan ASEAN.  
Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci keberhasilan 
perekonomian suatu negara. SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan 
akan mudah bersaing di era global ini. Sebagai salah satu anggota ASEAN 
Economy Community (AEC), Indonesia memiliki potensi yang cukup besar 
untuk memimpin perekonomian di kawasan Asia Tenggara karena Indonesia 
adalah negara terbesar di ASEAN dengan jumlah penduduk 40.58% terbanyak 




Untuk mendukung mahasiswa dalam menghadapi permasalahan 
tersebut, dibutuhkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). PKL merupakan 
suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk memberikan pelatihan serta 
pengalaman kerja bagi mahasiswa. Dalam melaksanakan kegiatan PKL ini, 
mahasiswa diharapkan dapat melatih kemampuan mereka untuk menghadapi 
situasi kerja yang sesungguhnya di lapangan serta mahasiswa juga diharapkan 
untuk memiliki sifat terampil, disiplin, kreatif, tekun, jujur, serta memiliki etos 
kerja yang baik dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam situasi kerja 
yang sesungguhnya sehingga selepas lulus dari perkuliahan dapat tercipta SDM 
yang berkualitas dan mampu untuk bersaing dengan SDM negara lain. 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai dunia kerja yang 
akan dilalui oleh mahasiswa setelah lulus dari perkuliahan nanti, Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta telah menjadikan mata kuliah PKL 
sebagai mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa. Hal 
tersebut bertujuan agar setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta memiliki pengalaman dalam menghadapi dunia kerja yang 
sesungguhnya. Selain itu, dengan adanya kegiatan PKL, setiap mahasiswa 
dapat mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan selama masa kuliah untuk 
menghadapi berbagai situasi dalam dunia kerja yang sesungguhnya selama 
menjalankan PKL. 
Kegiatan PKL ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi 
setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dalam dunia 




Negeri Jakarta dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu 
bersaing dengan SDM lainnya dalam menghadapi dunia kerja. Selain itu, 
mahasiswa diharapkan mampu memahami setiap pekerjaan yang dilakukan 
selama masa kegiatan PKL sehingga mampu untuk memberikan solusi dari 
setiap permasalahan yang ada dalam dunia kerja yang sesungguhnya 
berdasarkan teori-teori yang sudah didapatkan selama menjalani masa 
perkuliahan. 
Dalam melaksanakan kegiatan PKL, praktikan memilih Harian Rakyat 
Merdeka (PT. Wahana Ekonomi Semesta) sebagai tempat pelaksanaan 
kegiatan PKL. Harian Rakyat Merdeka merupakan sebuah surat kabar nasional 
yang diterbitkan oleh perusahaan yang bergerak pada bidang percetakan yaitu 
PT. Wahana Ekonomi Semesta. Pada Harian Rakyat Merdeka (PT. Wahana 
Ekonomi Semesta) terdapat 2 divisi akuntansi, yaitu: (1) Divisi akuntansi pra-
cetak; dan (2) Divisi akuntansi percetakan. Dalam melaksanakan kegiatan PKL 
di Harian Rakyat Merdeka (PT. Wahana Ekonomi Semesta), praktikan 
ditempatkan pada divisi akuntansi percetakan. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan PKL antara lain: 
1. Maksud diadakan PKL: 
a. Mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang 
diperoleh di bangku kuliah dan menerapkannya di dunia kerja. 
b. Melatih mahasiswa menjadi manusia yang siap dalam dunia kerja dan 




c. Untuk memenuhi syarat kelulusan bagi mahasiswa yaitu melakukan 
kegiatan Praktik Kerja lapangan. 
 
2. Tujuan PKL: 
a. Memberikan pengalaman kepada praktikan dalam menghadapi situasi 
dunia kerja yang sesungguhnya berdasar teori-teori yang sudah 
didapatkan selama masa perkuliahan. 
b. Memberikan wawasan tambahan bagi praktikan mengenai sistem 
akuntansi yang diterapkan dalam sebuah perusahaan selama 
melaksanakan PKL. 
c. Meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin, serta kerja sama tim bagi 
praktikan dalam melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan selama 
menjalankan PKL. 
 
C. Kegunaan PKL 
Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan ini, banyak manfaat atau 
kegunaan yang didapat baik bagi praktikan, Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta, dan perusahaan tempat pelaksanaan kegiatan PKL yaitu Harian 
Rakyat Merdeka (PT. Wahana Ekonomi Semesta). Kegunaan tersebut antara 
lain: 
1. Bagi Praktikan 
a. Memperoleh pengetahuan mengenai penerapan teori-teori yang sudah 




b. Mendapatkan pengalaman dalam menghadapi permasalahan yang ada 
dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 
c. Mengembangkan keterampilan praktikan dalam menyelesaikan setiap 
pekerjaan dalam dunia kerja. 
d. Meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin, serta team work 
praktikan dalam menjalankan suatu pekerjaan. 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menjalin hubungan kerja sama yang baik antara Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan instansi atau perusahaan. 
b. Fakultas Ekonomi dapat meningkatkan mutu setiap lulusannya 
berdasar pengalaman mahasiswa selama melaksanakan kegiatan PKL. 
 
3. Bagi Harian Rakyat Merdeka 
a. Membuat hubungan kerja sama yang baik antara perusahaan dengan 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta khususnya jurusan 
akuntansi. 
b. Praktikan dapat membantu melaksanakan tugas-tugas karyawan di 
perusahaan sehingga dapat meringankan tugas dari karyawan tempat 
praktikan melaksanakan kegiatan PKL. 






D. Tempat PKL 
a. Tempat pelaksanaan kegiatan PKL: 
Tempat : Harian Rakyat Merdeka (PT. Wahana Ekonomi Semesta) 
Alamat : Graha Pena, Lt. 6 & 8, Jalan Raya Kebayoran Lama No. 12 
Jakarta Selatan 
Telepon : (021) 5348460 
(021) 53650921 
Fax  : (021) 53671716 
Email : keranjangrmol@gmail.com 
keranjangberita@yahoo.com 
Website : https://rmol.co 
Bagian : Divisi Akuntansi Percetakan 
 
b. Alasan melakukan PKL di Harian Rakyat Merdeka 
Alasan praktikan memilih Harian Rakyat Merdeka (PT. Wahana 
Ekonomi Semesta) sebagai tempat melaksanakan PKL yaitu karena 
perusahaan ini sedang kekurangan staff akuntansi yang menyebabkan 
praktikan mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak dan spesifik dibidang 
akuntansi sehingga praktikan mendapatkan ilmu yang lebih banyak 






E. Jadwal Waktu PKL 
Dalam melaksanakan kegiatan PKL, praktikan melalui 3 tahapan. 
Adapun ketiga tahapan yang dilalui praktikan tersebut sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan ini, praktikan mencari perusahaan yang dapat 
menerima mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan PKL. Dalam mencari 
tempat PKL, praktikan mempertimbangkan jarak tempat praktikan 
melaksanakan kegiatan PKL dengan rumah praktikan. Kemudian setelah 
menemukan perusahaan yang sesuai dan mau menerima mahasiswa untuk 
melaksanakan kegiatan PKL, praktikan mengurus surat permohonan 
pelaksanaan kegiatan PKL di Biro Administrasi, Akademik dan 
Kemahasiswaan (BAAK) yang di tujukan kepada HRD Harian Rakyat 
Merdeka (PT. Wahana Ekonomi Semesta). Setelah surat tersebut selesai 
dibuat, praktikan mempersiapkan beberapa dokumen lain seperti CV, 
Fotokopi KTP, pas foto, transkrip nilai, serta fotokopi sertifikat yang ikut 
dilampirkan bersamaan dengan surat permohonan pelaksanaan kegiatan 
PKL. Selanjutnya, dokumen-dokumen tadi diberikan langsung kepada 
HRD Harian Rakyat Merdeka (PT. Wahana Ekonomi Semesta). Beberapa 
hari kemudian, praktikan dihubungi oleh HRD Harian Rakyat Merdeka 
(PT. Wahana Ekonomi Semesta) yang memberitahukan bahwa praktikan 







2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL selama 2 bulan (43 hari 
kerja) yang mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2018 – 7 September 
2018 dengan ketentuan waktu sesuai dengan waktu kerja perusahaan yaitu 
senin – jumat pada pukul 09.00 – 17.00 WIB. 
 
3. Tahap Pelaporan 
Setelah menyelesaikan kegiatan PKL, praktikan mulai menyusun 
laporan hasil kegiatan PKL sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa 
program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Praktikan melakukan penyusunan laporan kegiatan PKL ini 





TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 
A. Sejarah Perusahaan 
Rakyat Merdeka adalah salah satu surat kabar nasional Indonesia yang 
didirikan pada April 1999 di Jakarta oleh Baharuddin Muhammad. Surat kabar 
ini merupakan bagian dari Jawa Pos yang menerbitkan berita seputar peristiwa 
politik dan sosial, terutama sejak awal era reformasi di Indonesia. Harian ini 
mengutamakan berita politik sebagai sajian utama dan menerbitkan lebih dari 
150.000 eksemplar setiap harinya. Pada tahun 2005, Rakyat Merdeka Group 
menerbitkan surat kabar daring yang disebut Rakyat Merdeka Online (RMOL) 
yang berhasil merebut 50 juta klik per bulan. Kantor Berita Politik RMOL 
(www.rmol.co) telah diverifikasi Dewan Pers sebagai perusahaan pers 
profesional pada tanggal 9 Februari 2017 dengan SK Dewan Pers No. 74/DP-
Terverifikasi/K/II/2017. 
Peredaran surat kabar ini terutama berpusat di Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi, Bandung, Bandar Lampung, dan sebagian di Kalimantan 
serta Malaysia. Sejak tahun 2002, slogan Harian Rakyat Merdeka yang dulunya 
adalah "Apinya Demokrasi Indonesia" berubah menjadi "Political News 
Leader" yang mengandung arti bahwa koran ini ingin menjadi yang terdepan 
dalam berita politik. Selain isu politik, Harian Rakyat Merdeka juga 
menerbitkan berita hiburan dan olahraga serta telah berkembang dari hanya 12 




oleh Rakyat Merdeka adalah Lampu Merah (di tahun 2008 berubah menjadi 
Lampu Hijau), Non Stop, Bollywood, Haji, Satelit News, Tangsel Pos, 
Tangerang Pos, Lowongan Kerja (Loker), RM Books Publisher, dan Majalah 
Biografi Politik Rakyat Merdeka. 
Setiap perusahaan tentunya memiliki visi, misi, dan strategi untuk 
mencapai tujuannya. Berikut adalah visi, misi, dan strategi dari Harian Rakyat 
Merdeka (PT. Wahana Ekonomi Semesta): 
Visi 
Visi dari Rakyat Merdeka adalah menjadi koran politik top leader dan 
trendsetter berskala nasional pertama dan terbesar di Indonesia yang unggul 
dalam jumlah eksemplar (tiras) dan omzet iklan. 
 
Misi 
1. Menampilkan halaman-halaman, rubrik-rubrik, serta (judul dan atau 
angle) berita-berita politik yang memiliki cakupan edukasi dan peliputan 
berskala nasional secara interaktif, progresif, selalu lebih maju, atraktif 
dan kuat. Terlebih penting, konten yang bisa mendatangkan kerja sama 
periklanan dalam jumlah besar.  
2. Ikut serta menggelar kegiatan-kegiatan publik dalam rangka “kampanye 
melek” politik serta kerja sosial kontrol terhadap para pemangku kebijakan 




3. Berpartisipasi aktif dalam mensponsori berbagai event seminar publik 
yang menyuarakan suara dan kepentingan “wong cilik”, kelompok 
terpinggir dan kaum minoritas di Indonesia.  
4. Manajemen Rakyat Merdeka menerapkan sistem perencanaan dan 
pengendalian manajemen perusahaan yang didukung suatu pola 
pengukuran kinerja, berpedoman KPI (Key Performance Indicator) 
berbasiskan maksimalisasi pendapatan; efisiensi expenditure; dan 
peningkatan kualitas kesejahteraan karyawan, melalui optimalisasi 
program punishment and reward guna meningkatkan kreativitas dan 
produktivitas karyawan di setiap bagian perusahaan. 
 
Strategi 
1. Re-inventing pola manajemen operasional dan produk redaksi Rakyat 
Merdeka yang berwawasan sekaligus berorientasi pada pasar pembaca 
(Eceran-Langganan) dan pasar iklan (baik iklan politik atau kerja sama 
maupun iklan dari biro iklan – Produsen consumer goods atau jasa). 
2. Pertahankan any at cost image dan persepsi koran Rakyat Merdeka yang 
tersisa di memori kolektif publik sebagai koran berjumlah eksemplar 
besar, ada di seluruh titik di Indonesia dan dibaca oleh petinggi republik 
dan bisnis di pusat maupun daerah. 
 
B. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi adalah kerangka yang mewujudkan pola tetap dari 




menunjukkan kedudukan dan peranan masing-masing dalam kebutuhan kerja 
sama. (The Liang Gie dan Malayu, 1980). 
Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe 
organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang 
pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggungjawab, 
rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. (Hasibuan, 1996).  
Pada struktur Harian Rakyat Merdeka, kedudukan tertinggi adalah 
pimpinan umum yang membawahi pimpinan perusahaan dan pimpinan 
redaksi. Pimpinan perusahaan membawahi 7 bagian yaitu bagian SDM, iklan, 
pemasaran, keuangan, akuntansi, umum, serta bisnis & pengelolaan aset. 
Sedangkan pimpinan redaksi membawahi 2 bagian yaitu redaksi dan layout 
grafis. 
 
Gambar II.1 Struktur Organisasi Harian Rakyat Merdeka 





























Adapun tugas dan wewenang dari struktur organisasi Harian Rakyat 
Merdeka sebagai berikut: 
1. Pimpinan Umum 
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Menentukan arah atau kebijakan perusahaan untuk jangka panjang.  
b. Bertanggung jawab atas semua bisnis penerbitan Rakyat Merdeka 
Group. 
 
2. Pimpinan Redaksi 
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Menentukan arah atau kebijakan perusahaan secara redaksional; baik 
itu untuk jangka pendek, menengah, atau pun panjang.  
b. Melakukan kontrol keredaksian untuk semua penerbitan.  
c. Menilai kinerja Redaktur Eksekutif dan Pra-cetak. 
 
3. Pimpinan Perusahaan 
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Menentukan arah atau kebijakan perusahaan secara non redaksional; 
baik itu untuk jangka pendek, menengah, ataupun panjang.  
b. Melakukan kontrol non-keredaksian untuk semua penerbitan. 
 
4. Manager SDM 
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 




5. Manager Iklan 
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab dalam hal pendapatan iklan semua penerbitan, 
termasuk menetapkan kebijakan iklan.  
b. Menjalin kemitraan atau kerja sama dengan para biro iklan. 
 
6. Manager Pemasaran 
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab dalam hal pendapatan perusahaan dari hasil 
penjualan koran untuk semua penerbitan, termasuk menetapkan 
kebijakan penjualan koran.  
b. Menjalin kemitraan atau kerja sama dengan para agen koran. 
 
7. Manager Keuangan 
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab dalam hal pengaturan lalu lintas keuangan semua 
penerbitan. 
 
8. Manager Akuntansi 
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab dalam hal pencatatan semua transaksi keuangan 




b. Bertanggung jawab dalam hal pembuatan laporan keuangan semua 
penerbitan. 
 
9. Manager Umum 
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan kegiatan umum perusahaan 
di luar kegiatan percetakan dan pra-cetak. 
 
10. Manager Bisnis & Pengelolaan Aset 
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab dalam hal pengembangan usaha semua penerbitan, 
pendapatan lain di luar iklan dan pemasaran koran (sirkulasi). 
b. Menjalin kemitraan atau kerja sama dengan pihak luar, koordinasi 
dengan semua bagian. 
 
11. Redaksi 
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab dalam hal isi pemberitaan di koran, termasuk hasil 
editing, pemilihan berita, pemilihan foto, dan kualitas layout halaman 
yang menjadi tanggung jawabnya. 
b. Menilai kinerja Fotografer dan Reporter halaman yang menjadi 




c. Memberitahukan pra-cetak naskah berita dan foto mana saja yang akan 
dimasukkan dalam sebuah halaman. 
 
12. Layout Grafis 
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab dalam hal pengaturan tata letak (layout) semua 
materi dalam koran (berita, foto, iklan, dan grafis). 
b. Mengubah susunan layout jika diminta oleh DKR. 
c. Mengirim hasil layout ke DKR. 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Rakyat Merdeka adalah salah satu surat kabar nasional Indonesia. 
Peredarannya sementara ini lebih terfokus pada wilayah Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Bandung, dan Bandar Lampung. 
Kalaupun ada yang beredar di luar wilayah tersebut, sangat masih terbatas, 
misalnya saja Kalimantan dan Malaysia. Kini oplah Surat Kabar Harian Rakyat 
Merdeka mencapai lebih dari 230.000 eksemplar per hari apabila terdapat suatu 
peristiwa penting seperti pemilihan umum. 
Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka terus memperbaiki dirinya. 
Memasuki awal tahun 2002 slogan Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka 
berubah dari “Apinya Demokrasi Indonesia” menjadi “Politics News Leader” 
yang mengandung makna bahwa Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka ingin 




Sebagai koran eceran, Rakyat Merdeka mempunyai ciri khas judul 
berita utama (headline) selalu menarik untuk dibaca (eye catching) dan gaya 
bahasanya yang cenderung sedikit “nakal”. Maka tidak mengherankan jika 
Rakyat Merdeka sering disebut sebagai koran “provokator”. 
Mengingat pemberitaan koran Rakyat Merdeka selalu rawan 
bersentuhan dengan hukum, inilah yang akhirnya menjadi latar belakang 
berdirinya law ombudsman (sebuah lembaga yang berdiri untuk menjadi 
penengah dalam sengketa hukum antara Rakyat Merdeka dengan pihak ketiga). 
Dalam hal ini, law ombudsman harus bisa bersikap adil untuk kedua belah 
pihak, walau rakyat Merdeka yang membayarnya.  
Selain pemberitaan cenderung fokus ke politik, Rakyat Merdeka juga 
memiliki halaman-halaman lain yang juga tidak kalah menarik, seperti Hiburan 
(Bibir Merah dan Hot Babes) dan Olahraga (Bomber dan Spirit). Bahkan kini, 
sejak tanggal 13 April 2004, Rakyat Merdeka telah hadir menjadi 20 halaman, 
tinggi halaman 154 mm, memuat 7 kolom tiap halaman, dengan menambah 
halaman suplemen khusus seputar Info Bisnis, yang diberi nama ProBis (dulu 
bernama Bisnis Harian, berdiri sejak 13 April 2004). Dalam Bisnis Harian 
diulas informasi seputar Otomotif, Mal, Properti, Telepon genggam, 
Komputer, dan Elektronik. Dan sekarang ini, isi pemberitaan koran Rakyat 
Merdeka juga dapat dilihat secara online di website www.rmol.co. 
Beberapa surat kabar lainnya yang diterbitkan oleh Rakyat Merdeka 
adalah Lampu Merah (di tahun 2008 berubah menjadi Lampu Hijau), Non-




Kerja (Loker), RM Books Publisher, dan Majalah Biografi Politik Rakyat 
Merdeka. 
Pembaca Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka rata-rata adalah pria 
yaitu sebesar 63% dan sisanya wanita sebesar 37%.  Usia pembaca Rakyat 
Merdeka yaitu, 18-29 tahun sebesar 47%, 30-39 tahun sebesar 29%, 40-49 
tahun sebesar 13%, dan 50 tahun ke atas sebesar 10%. Pendidikan pembaca 
Rakyat Merdeka yaitu, tamat SMU sebesar 56%, akademi atau pasca sarjana 
sebesar 32%, tamat SMP sebesar 7%, dan lainnya sebesar 6%.  Mereka berasal 
dari kalangan pekerja lapangan sebesar 36%, pegawai kantor sebesar 23%, 
mahasiswa sebesar 13%, ibu rumah tangga sebesar 11%, dan lainnya sebesar 
18%. Berikut merupakan penjelasan mengenai isi dari produk Harian Rakyat 
Merdeka: 
1. Konten 
Mengeksplorasi aspek meliputi: 
a. Situasi politik dalam dan luar negeri. 
b. Tokoh politik. 
c. Tokoh pemerintahan. 
d. Dunia Bisnis serta tokoh bisnis (termasuk BUMN). 
e. Masyarakat umum. 
 
2. Rubrik 
a. Sesi I  




2) Taktik Politik: Berita mengenai strategi para partai politik dan 
politikus. 
3) In Depth Reporting: Bedah Kasus. 
4) On The Spot: Berita terkini / up to date. 
5) Government Action: Berita terkini tentang pemerintahan. 
6) Parliament Update: Berita terkini seputar berita parlemen.  
7) Gerpol: Berita tentang perkembangan partai politik. 
8) To the point: Sambungan dari hal. 1. 
9) Top world news: berita internasional.  
10) Suara Oposisi: Prestasi serta kekurangan pemerintahan. 
11) Chat News: Jejaring sosial politik. 
 
b. Sesi II  
1) Pro-bisnis Hal 1: Perkembangan bisnis makro. 
2) Bank & Finance: Berita dunia perbankan. 
3) Hot Ekonomi: Berita bisnis umum. 
4) Zona Olahraga: Berita olahraga. 
5) Kick-Off: Berita tentang sepak bola. 
6) Fokus Bisnis: Berita bisnis trendsetter. 
7) Megapolitan: Berita perkotaan. 






3. Oplah dan Distribusi 
Harian Rakyat Merdeka terbit setiap hari (termasuk hari besar 
agama dan nasional) dengan rata-rata oplah sebanyak 75.000 eksemplar. 
Berikut merupakan data dari distribusi surat kabar Harian Rakyat 
Merdeka: 
a. Jakarta:  60%. 
b. P. Jawa:  20% (di luar Jakarta). 
c. Sumatra:   9%. 
d. Kalimantan:   7%.  
e. Sulawesi:   4%. 
Sejak Rakyat Merdeka berdiri, sampai hari ini, telah melahirkan 
beberapa anak perusahaan; yaitu: Surat Kabar Harian Tangerang Satelit News, 
Surat Kabar Harian Kriminal Lampu Hijau, Surat Kabar Harian Umum Non-
stop, Surat Kabar Harian Kriminal Surabaya Rek Ayo Rek, Surat Kabar 
Mingguan Info Lowongan Kerja, Tabloid Haji, Surat Kabar Harian Tangsel 
Pos, Rakyat Merdeka Institute, Manajemen Artis Positif Art, dan Penerbit RM 
Book. Dan dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan 
produktivitas di semua penerbitan, maka pihak manajemen Rakyat Merdeka 
mengambil satu langkah penting, yaitu membentuk satu lembaga yang 
namanya Manajemen Rakyat Merdeka Group (Manajemen Grup). Di mana 
tugas utamanya adalah melakukan pengawasan, pembinaan, serta 





PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
Harian Rakyat Merdeka selama 9 minggu (43 Hari Kerja). Pada Harian Rakyat 
Merdeka terdapat 2 bagian akuntansi yaitu akuntansi pra-cetak dan akuntansi 
percetakan. Dalam melaksanakan kegiatan PKL, praktikan ditempatkan pada 
bagian akuntansi percetakan. Perbedaan antara bagian akuntansi pra-cetak dan 
akuntansi percetakan adalah dimana akuntansi pra-cetak mencatat berbagai 
macam transaksi yang berhubungan dengan kegiatan sebelum percetakan dari 
produk Harian Rakyat Merdeka, sedangkan pada bagian percetakan mencatat 
berbagai macam transaksi yang berhubungan dengan kegiatan selama atau 
sesudah percetakan produk dari Harian Rakyat Merdeka. 
Pada saat melaksanakan kegiatan PKL, bagian akuntansi percetakan 
Harian Rakyat Merdeka sedang disibukkan dengan kegiatan perapihan 
berbagai macam laporan keuangan perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan 
PKL, praktikan dibantu oleh staff akuntansi percetakan yang sekaligus menjadi 
mentor praktikan. Praktikan kemudian diperkenalkan dengan software General 
Ledger (GL). Praktikan kemudian diajarkan untuk mengoperasikan software 
General Ledger (GL) tersebut karena software tersebut belum pernah dipelajari 
oleh praktikan selama masa perkuliahan. Selain itu, selama melaksanakan 




software untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepada praktikan. 
Berikut merupakan pekerjaan yang diberikan kepada praktikan selama 
melaksanakan kegiatan PKL: 
1. Rekonsiliasi Hutang Perusahaan Harian Rakyat Merdeka tahun 2014 
hingga pertengahan tahun 2018. 
2. Membantu proses write-off daftar akun perusahaan. 
3. Membuat laporan arus kas perusahaan tahun 2014 hingga pertengahan 
tahun 2018. 
4. Membuat tren laporan laba rugi perusahaan tahun 2014 hingga 
pertengahan tahun 2018. 
5. Membantu membuat jurnal memorial perusahaan menggunakan software 
GL untuk tujuan forecasting bulan September 2018. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai pada 
tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 7 September 2018 pada pukul 09.00 hingga 
17.00 sesuai dengan ketentuan jam kerja dari Harian Rakyat Merdeka. Selama 
melaksanakan kegiatan PKL, praktikan dapat mulai mengaplikasikan teori-
teori yang sudah dipelajari selama masa perkuliahan di tempat praktikan 
melaksanakan PKL. 
Pada hari pertama kegiatan PKL, praktikan menemui manager HRD 
perusahaan untuk kemudian diarahkan menuju ke bagian akuntansi 
perusahaan. Di bagian akuntansi perusahaan, praktikan dipertemukan dengan 




mengenai bagian akuntansi pada Harian Rakyat Merdeka dimana terdapat 2 
bagian yaitu bagian akuntansi pra-cetak dan akuntansi percetakan. Praktikan 
dijelaskan bahwa praktikan akan ditempatkan pada bagian akuntansi 
percetakan oleh manager bagian akuntansi perusahaan. Setelah diberitahu 
penempatan kerja yang akan dilaksanakan oleh praktian, manager akuntansi 
perusahaan kemudian menjelaskan mengenai pekerjaan apa saja yang akan 
dilaksanakan oleh praktikan selama melaksanakan PKL di Harian Rakyat 
Merdeka. Praktikan dijelaskan bahwa praktikan akan lebih banyak 
mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan pembuatan dan 
perapihan laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Praktikan juga 
dijelaskan mengenai software akuntansi yang digunakan oleh perusahaan 
tersebut, dimana perusahaan tersebut menggunakan software General Ledger 
(GL) dalam kegiatan pencatatan dan pembuatan laporan keuangan perusahaan. 
Setelah itu, praktikan diperkenalkan dengan staff bagian akuntansi pra-cetak 
sekaligus diperkenalkan dengan staff yang akan menjadi mentor praktikan 
selama melaksanakan kegiatan PKL. Berikut merupakan penjelasan secara 
rinci mengenai tugas-tugas yang dikerjakan oleh praktikan selama 
melaksanakan kegiatan PKL di Harian Rakyat Merdeka: 
1. Rekonsiliasi Hutang Tahun 2014 Hingga 2018 
Rekonsiliasi bank adalah apabila semua penerimaan uang langsung 
disetorkan dan semua pembayaran dilakukan dengan cek, maka akun kas 
perusahaan akan sama dengan akun bank. (Soemarsono S.R., 2004). 
Rekonsiliasi bank (Bank Reconciliation) adalah kewajiban yang 




saldo simpanan menurut laporan catatan bank dengan saldo menurut 
catatan perusahaan. Apabila sudah ditemukan sebab - sebabnya, maka 
perusahaan berkewajiban segera menyusun laporan bank disertai sebab - 
sebab tersebut. (M. Mundar, 2006). 
Sedangkan rekonsiliasi hutang yaitu proses pencocokan antara 
catatan hutang perusahaan dengan catatan hutang supplier atau pihak yang 
terkait dengan hutang perusahaan untuk menyamakan pencatatan antara 
catatan hutang perusahaan dengan catatan hutang supplier atau pihak yang 
terkait. Materi mengenai rekonsiliasi sudah dipelajari oleh praktikan dalam 
mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 yang berjumlah 3 sks pada saat 
semester 2 di program studi S1 Akuntansi FE UNJ. 
Tugas pertama yang diberikan oleh mentor praktikan adalah 
merekonsiliasi hutang perusahaan pada tahun 2014 hingga pertengahan 
tahun 2018. Hutang yang dimaksud di sini merupakan hutang berupa dana 
titipan, gaji karyawan perusahaan, serta biaya (listrik, internet, telepon, 
dan sewa) yang belum dibayarkan. Sebelumnya mentor praktikan 
menjelaskan mengenai kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dimana 
apabila ada hutang berupa dana titipan, gaji karyawan perusahaan, serta 
biaya (listrik, internet, telepon, dan sewa) dalam satu bulan maka di akhir 
bulan hutang tersebut harus segera dibayarkan. Akan tetapi, kebijakan 
tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga banyak jumlah hutang berupa 
dana titipan, gaji karyawan perusahaan, serta biaya (listrik, internet, 




sini, praktikan diminta untuk membantu merekonsiliasi hutang yang 
berupa dana titipan, gaji karyawan perusahaan, serta biaya (listrik, internet, 
telepon, dan sewa) yang belum dibayarkan. Praktikan diminta untuk 
menemukan transaksi hutang berupa dana titipan, gaji karyawan 
perusahaan, serta biaya (listrik, internet, telepon, dan sewa) yang belum 
dibayarkan pada bulan terjadinya transaksi tersebut serta melihat berapa 
jumlah dari transaksi yang belum dibayarkan tersebut per-bulan, per-
tahun, serta jumlah total selama tahun 2014 hingga pertengahan tahun 
2018. Dalam mengerjakan tugas ini, praktikan diminta untuk 
mengerjakannya menggunakan software Ms. Excel. Selain itu, praktikan 
juga diberikan data berupa daftar hutang perusahaan tahun 2014 hingga 
pertengahan tahun 2018. Langkah – langkah dalam melakukan rekonsiliasi 
hutang tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Hal yang pertama praktikan lakukan adalah meminta daftar transaksi 
hutang Harian Rakyat Merdeka dari tahun 2014 hingga pertengahan 
tahun 2018 kepada mentor praktikan untuk melihat hutang berupa 
dana titipan, gaji karyawan perusahaan, serta biaya (listrik, internet, 
telepon, dan sewa) yang belum dibayarkan. 
b. Setelah mendapatkan daftar transaksi hutang dari Harian Rakyat 
Merdeka, praktikan melakukan input data ke software Ms. Excel. Data 
yang di-input berupa tanggal, jumlah, serta keterangan dari setiap 
transaksi yang ada pada daftar hutang Harian Rakyat Merdeka pada 




c. Selanjutnya, setelah selesai melakukan input data, praktikan 
melakukan seleksi transaksi mana yang belum dibayarkan setiap 
bulannya dari tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2018. Apabila 
transaksi hutang gaji dan dana titipan tersebut sudah dibayarkan pada 
bulan terjadinya transaksi, praktikan memberikan tanda berupa warna 
kuning pada cell nilai hutang transaksi yang sudah dibayarkan 
tersebut. Selain itu, praktikan juga menjumlahkan transaksi hutang 
tersebut dan melihat selisih dari total hutang berupa dana titipan, gaji 
karyawan perusahaan, serta biaya (listrik, internet, telepon, dan sewa) 
yang belum dibayar dengan yang sudah dibayarkan oleh perusahaan.  
d. Yang terakhir, setelah melakukan seleksi atas transaksi hutang berupa 
dana titipan, gaji karyawan perusahaan, serta biaya (listrik, internet, 
telepon, dan sewa) yang belum dibayarkan perusahaan dalam satu 
bulan, praktikan membuat tabel yang berisi jumlah hutang per-bulan, 
per-tahun, serta total hutang tersebut selama tahun 2014 hingga 
pertengahan tahun 2018 untuk melihat berapa selisih dari hutang 
berupa dana titipan, gaji karyawan perusahaan, serta biaya (listrik, 
internet, telepon, dan sewa) yang masih tersisa dan yang sudah 
dibayarkan. 
(Pelaksanaan tugas rekonsiliasi hutang tersebut dapat dilihat di 





Tugas rekonsiliasi hutang ini bertujuan untuk mencari jumlah 
hutang dari dana titipan, gaji karyawan perusahaan, serta biaya (listrik, 
internet, telepon, dan sewa) yang belum dibayarkan oleh Harian Rakyat 
Merdeka seperti jumlah hutang pada bulan Januari 2014 yang belum 
dibayarkan sebesar Rp95.416.350,00. Sedangkan untuk total hutang dari 
Januari 2014 hingga Juni 2018 yang belum dibayarkan adalah sebesar 
Rp1.483.129.340,00. 
 
2. Membantu write-off daftar akun piutang dan hutang dalam buku 
besar 
Piutang adalah kebiasaan perusahaan untuk memberikan 
kelonggaran bagi para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. 
Kelonggaran tersebut biasanya dalam bentuk izin bagi pelanggan untuk 
membayar kemudian atas penjualan barang/jasa yang dilakukan. 
(Soemarso, 2004: 338). 
Sedangkan pengertian hutang adalah semua kewajiban keuangan 
perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini 
merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. 
(Munawir, 2004: 18). 
Write-off merupakan metode yang langsung menghapus piutang 
yang dinilai tidak dapat tertagih lagi, yaitu dengan langsung membebankan 
piutang yang dihapus dan mengkreditkan Piutang tersebut. Materi 




Pengantar Akuntansi 2 yang berjumlah 3 sks pada saat semester 2 di 
program studi S1 Akuntansi FE UNJ. 
Tugas kedua yang diberikan oleh mentor praktikan adalah 
membantu write-off akun piutang dan hutang yang sudah tidak terdapat 
transaksi lagi dalam buku besar perusahaan. Pada tugas kali ini, praktikan 
diminta untuk menemukan akun piutang dan hutang mana saja yang perlu 
untuk dihapuskan dalam buku besar perusahaan. Mentor praktikan 
mengatakan bahwa banyak akun yang sudah harus dihapuskan dalam buku 
besar perusahaan karena tidak terjadi transaksi apapun dalam akun – akun 
tersebut selama tahun 2014 hingga 2017. Akun yang akan di-write-off 
tersebut berupa akun piutang dan juga hutang perusahaan. Dalam 
mengerjakan tugas ini, praktikan menggunakan Ms. Excel sebagai 
software yang membantu pengerjaan tugas ini. Praktikan juga diberikan 
data berupa print out buku besar perusahaan dari tahun 2014 hingga 2017. 
Berikut adalah langkah-langkah dari proses write-off tersebut: 
a. Praktikan meminta print-out buku besar perusahaan dari tahun 2014 
hingga 2017 kepada mentor praktikan. Data tersebut berguna sebagai 
acuan untuk menentukan akun mana yang perlu untuk di-write-off. 
b. Setelah mendapatkan print-out buku besar perusahaan, praktikan 
melakukan input data ke Ms. Excel. Data yang di-input berupa jumlah 
saldo dari setiap akun dalam buku besar perusahaan. 
c. Selanjutnya, apabila data buku besar sudah ter-input seluruhnya, 




seleksi ini, mentor praktikan memberikan ketentuan bahwa apabila 
ada akun yang memiliki saldo yang tidak berubah selama 4 tahun, 
maka akun tersebut harus di-write-off. Praktikan memberikan tanda 
berupa warna kuning pada cell jumlah saldo akun dalam buku besar 
yang memiliki saldo yang tidak berubah selama 4 tahun. 
d. Setelah selesai melakukan seleksi, praktikan membuat tabel daftar 
akun yang akan di-write-off beserta jumlah saldo dari setiap akun 
tersebut. Data yang dimuat dalam tabel tersebut adalah: (1) Kode 
nomor akun; (2) Nama akun; dan (3) Saldo akun. 
(Pelaksanaan tugas write-off akun piutang dan hutang dalam buku 
besar tersebut dapat dilihat di lampiran 11, 12, dan 13 pada laporan 
PKL ini). 
Tugas write-off akun piutang dan hutang dalam buku besar ini 
memiliki tujuan agar akun piutang dan hutang yang sudah tidak terjadi 
transaksi apapun selama tahun 2014 hingga 2017 dapat dihapuskan dalam 
buku besar perusahaan karena akun piutang dan hutang tersebut sudah 
tidak digunakan lagi seperti akun piutang Harian Banten sebesar  
Rp7.818.182,00 dan Hutang Ega Grafika sebesar  Rp1.296.000,00 yang 
tidak pernah terjadi transaksi lagi sejak tahun 2014 hingga 2017 sehingga 







3. Membuat laporan arus kas 
Tujuan Laporan Arus Kas adalah mensyaratkan ketentuan atas 
informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu 
entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas 
berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu 
periode. Entitas menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan 
dalam Pernyataan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian tak 
terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan 
keuangan.  
Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 
diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 
Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan 
salah satu dari metode berikut: 
a. metode langsung, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan 
kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan; atau 
b. metode tidak langsung, dengan metode ini laba atau rugi disesuaikan 
dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, 
penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk 
operasi di masa lalu atau masa depan, dan pos penghasilan atau beban 
yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan.  
Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang 
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Entitas menerapkan 




tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. (PSAK 
No. 2, Penyesuaian 2014). 
Teori mengenai proses pembuatan laporan arus kas ini sudah 
dipelajari oleh praktikan dalam mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 yang 
berjumlah 3 sks pada saat semester 2 di program studi S1 Akuntansi FE 
UNJ. 
Tugas ketiga yang diberikan oleh mentor praktikan adalah 
membuat laporan arus kas Harian Rakyat Merdeka. Mentor praktikan 
menjelaskan bahwa dari tahun 2015 hingga 2017, banyak laporan 
keuangan perusahaan yang mengalami kesalahan dalam proses 
pembuatannya. Oleh karena itu, pada tahun 2018 ini sedang ada perbaikan 
atas laporan keuangan tersebut. Praktikan diminta untuk membantu 
membuat laporan arus kas perusahaan dari tahun 2015 hingga pertengahan 
tahun 2018. Pada Harian Rakyat Merdeka, software akuntansi yang 
mereka gunakan yaitu General Ledger (GL) masih memiliki banyak 
kekurangan, terutama dalam hal output laporan keuangan. Software 
tersebut hanya mampu membuat laporan laba rugi, laporan neraca, dan 
laporan perubahan modal saja, sedangkan untuk arus kas pembuatannya 
tidak dapat dilakukan pada software tersebut dan harus dibuat melalui Ms. 
Excel. Proses pembuatan arus kas ini memerlukan waktu yang cukup lama 
dikarenakan data yang dibutuhkan cukup banyak dan memerlukan 
ketelitian serta kehati-hatian dalam proses pembuatannya. Pertama-tama 




dalam proses pembuatan laporan arus kas ini. Mentor praktikan 
menjelaskan secara mendetail hal apa saja yang perlu di-input dalam 
laporan arus kas ini. Berikut adalah langkah – langkah pembuatan laporan 
arus kas tersebut: 
a. Pertama, praktikan menunggu mentor praktikan memberikan data 
yang berupa print-out buku besar perusahaan setiap bulannya dari 
tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2018. Di dalam buku besar 
tersebut berisi akun – akun perusahaan yang tidak terjadi transaksi 
ataupun terjadi sebuah transaksi yang menyebabkan kenaikan atau 
penurunan saldo akun tersebut. 
b. Selanjutnya, mentor praktikan memberitahukan seperti apa format 
dari laporan arus kas Harian Rakyat Merdeka tersebut. Laporan ini 
dibuat menggunakan software Ms. Excel. 
c. Setelah mengetahui format laporan yang diminta oleh perusahaan, 
praktikan mulai melakukan input data kedalam Ms. Excel. Berikut 
adalah penjelasan mengenai proses input data laporan arus kas 
perusahaan: 
1) Pertama praktikan melakukan input data atas akun – akun kas dan 
setara kas perusahaan setiap bulannya pada bagian perincian 
dalam laporan arus kas perusahaan. Terdapat 1 akun kas dan 10 
akun bank perusahaan. Akun kas dan setara kas ini berguna 
sebagai acuan untuk jumlah akhir dari laporan arus kas sehingga 




total saldo akun kas dan setara kas ini. Akun ini juga berfungsi 
untuk melihat apakah terdapat kesalahan dalam proses input data 
yang lainnya karena jika saldo akhir dari laporan arus kas yang 
dibuat berbeda dengan jumlah saldo kas dan setara kas ini, berarti 
terdapat kesalahan dalam laporan arus kas tersebut. 
2) Yang kedua, praktikan melakukan input data Cash-in. Pada 
bagian Cash-in ini terdapat 6 pos yang harus di-input. Penjelasan 
dari pos – pos tersebut adalah sebagai berikut: 
a) Cetak, berisi berbagai macam transaksi pendapatan 
perusahaan dari kegiatan operasional utama Harian Rakyat 
Merdeka yaitu percetakan. 
b) Pendapatan lain-lain, berisi berbagai macam transaksi 
pendapatan perusahaan di luar kegiatan operasional utama 
Harian Rakyat Merdeka seperti iklan dan pendapatan bunga. 
c) Pengembalian pinjaman, berisi berbagai macam transaksi 
dari pelunasan piutang perusahaan. 
d) Setoran modal, berisi berbagai macam transaksi dari 
penambahan modal perusahaan. 
e) Penerimaan lain-lain, berisi berbagai macam transaksi 
penerimaan kas lainnya seperti dana hibah atau pinjaman 
belum diketahui. 
f) Pinjaman bank, berisi berbagai macam transaksi penerimaan 




3) Yang ketiga, praktikan melakukan input data Cash-out. Cash-out 
ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian operasional 
perusahaan, bagian percetakan, dan bagian administrasi & umum. 
Penjelasannya sebagai berikut: 
a) Bagian Operasional 
Berisi pengeluaran untuk kegiatan operasional perusahaan 
seperti: 
(1) Pemberian pinjaman, berisi transaksi dari pemberian 
pinjaman untuk internal perusahaan. 
(2) Pembayaran hutang bank, berisi transaksi dari pelunasan 
hutang bank. 
(3) Pembayaran hutang, berisi transaksi dari pelunasan 
hutang perusahaan. 
(4) Gaji, THR, Tunjangan Dirkom, berisi transaksi 
pembayaran gaji untuk Direktur & komisaris. 
(5) Pembelian bahan baku, berisi transaksi pembayaran 
pembelian bahan baku pada supplier. 
(6) Biaya dibayar di muka, berisi transaksi pembayaran 
untuk biaya dibayar di muka. 
(7) Pajak, berisi transaksi pembayaran pajak. 





(9) Investasi, berisi transaksi penambahan investasi 
perusahaan. 
(10) Biaya lain-lain, berisi transaksi pembayaran atas biaya 
lain-lain yang berhubungan dengan perusahaan. 
(11) Pengeluaran lain-lain, berisi transaksi pengeluaran yang 
belum diketahui. 
 
b) Bagian Percetakan 
Berisi pengeluaran untuk kegiatan yang berhubungan dengan 
percetakan, seperti: 
(1) Gaji percetakan, berisi transaksi pembayaran gaji untuk 
karyawan pada bagian percetakan. 
(2) Tunjangan, lembur, THR & bonus, berisi transaksi 
pembayaran tunjangan, lembur, serta THR & bonus 
untuk karyawan pada bagian percetakan. 
(3) Overhead percetakan, berisi transaksi pembayaran atas 
biaya overhead yang berhubungan dengan bagian 
percetakan. 
c) Bagian Administrasi & Umum 
Berisi pengeluaran untuk kegiatan yang berhubungan dengan 




(1) Gaji administrasi & umum, berisi transaksi pembayaran 
atas gaji karyawan bagian administrasi & umum 
perusahaan. 
(2) Tunjangan, lembur, THR & bonus, berisi transaksi 
pembayaran tunjangan, lembur, serta THR & bonus 
untuk karyawan pada bagian administrasi & umum. 
(3) Biaya administrasi & umum, berisi transaksi biaya yang 
berhubungan dengan bagian administrasi & umum 
perusahaan. 
d. Selanjutnya, setelah selesai melakukan input data yang dibutuhkan 
dalam laporan arus kas, praktikan menghitung selisih antara Cash-in 
dan Cash-out setiap bulannya untuk melihat apakah kas dan setara kas 
mengalami surplus atau defisit yang kemudian akan ditambahkan 
dengan saldo awal kas dan setara kas perusahaan untuk mengetahui 
saldo akhir dari kas dan setara kas perusahaan.  
e. Setelah mendapatkan saldo akhir dari laporan arus kas perbulannya, 
praktikan harus mencocokan saldo akhir dalam laporan arus kas yang 
sudah dibuat dengan saldo kas dan setara kas perusahaan pada buku 
besar setiap bulannya untuk melihat apakah terdapat selisih atau sudah 
sama. Apabila terdapat selisih, menandakan terdapat kesalahan dalam 
proses input data laporan arus kas yang menimbulkan selisih antara 
jumlah saldo akhir laporan arus kas dengan saldo kas dan setara kas 




dicari dan diperbaiki kesalahan tersebut agar tidak terdapat selisih 
antara saldo akhir laporan arus kas dengan saldo kas dan setara kas 
perusahaan pada buku besar. 
f. Setelah selesai, praktikan juga diminta untuk membuat persentase dari 
setiap komponen data yang ada di dalam laporan arus kas mulai dari 
persentase bagian – bagian yang ada pada Cash-in, bagian – bagian 
yang ada pada Cash-out, hingga persentase saldo awal dan saldo akhir 
yang semua persentasenya diukur terhadap jumlah total dari Cash-in 
dalam laporan arus kas. 
(Pelaksanaan tugas pembuatan laporan arus kas tersebut dapat dilihat 
di lampiran 14, 15, 16, 17, dan 18 pada laporan PKL ini). 
Tugas pembuatan laporan arus kas ini bertujuan untuk merapihkan 
laporan arus kas dari Harian Rakyat Merdeka sejak tahun 2014 hingga juli 
2018. Laporan arus kas ini dibuat perbulan dan dengan penggolongan 
komponen arus kas yang sederhana yaitu hanya cash-in dan cash-out 
seperti pada bulan Januari 2018 dengan total cash-in sebesar 
Rp1.881.444.622,00 dan cash-out sebesar Rp1.335.672.249,00. 
Selanjutnya, hasil saldo akhir laporan arus kas bulan Januari 2018 harus 
sama dengan saldo kas dan setara kas perusahaan bulan Januari 2018 yaitu 
sebesar Rp4.843.225.564,00. Setelah selesai, setiap komponen arus kas 
diberi persentase seperti jumlah cash-out mendapat persentase sebesar 





4. Membuat tren laporan laba rugi 
Laporan laba-rugi merupakan laporan mengenai pendapatan biaya-
biaya, dan laba perusahaan selama periode tertentu. Biasanya laporan ini 
disusun dengan dua pendekatan, yakni pendekatan kontribusi dan 
pendekatan fungsional. (Sawir, 2001:4). 
Laporan laba-rugi (disebut juga laporan pendapatan) menyajikan 
pendapatan beban laba bersih, dan laba per lembar saham untuk satu 
periode akuntansi. Biasanya satu tahun sekali atau satu kuartal satu. 
(Setyautama, 2004:100). 
Laporan Rugi/Laba merupakan bagian dari laporan keuangan yang 
sangat penting. Format dasar dari laporan Rugi/Laba adalah Penjualan – 
Harga Pokok Penjualan – Biaya operasi = Rugi/Laba. (Raharjaputra, 
2011:9). 
Teori mengenai laporan laba rugi ini sudah dipelajari oleh 
praktikan dalam mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 yang berjumlah 3 sks 
pada saat semester 1 sedangkan untuk tren laporan laba rugi sedang 
praktikan pelajari pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan pada saat 
semester 7 pada program studi S1 Akuntansi FE UNJ. 
Pada tugas kali ini, praktikan diminta untuk membuat tren dari 
laporan laba rugi perusahaan dari tahun 2015 hingga 2017. Dalam software 
General Ledger yang digunakan oleh Harian Rakyat Merdeka memang 
terdapat fitur untuk membuat laporan laba rugi, akan tetapi, tidak ada fitur 
untuk melihat persentase tren dari laporan laba rugi tersebut sehingga 




Rakyat Merdeka harus membuat laporan laba rugi secara manual 
menggunakan Ms. Excel agar dapat mengetahui tren dari laporan laba rugi 
perusahaannya. Oleh karena itu, praktikan diminta untuk membantu 
membuat laporan laba rugi perusahaan beserta persentase tren dari laporan 
laba rugi tersebut. Praktikan menggunakan software Ms. Excel untuk 
membuat tren laporan laba rugi perusahaan tersebut. Berikut adalah 
langkah – langkah dari pembuatan tren laporan laba rugi tersebut: 
a. Pertama – tama, praktikan meminta print-out laporan laba rugi 
perusahaan yang dibuat oleh mentor praktikan pada software General 
Ledger sebagai acuan dalam pembuatan laporan laba rugi 
menggunakan Ms. Excel yang akan dibuat persentase tren laporan laba 
rugi tersebut. 
b. Selanjutnya, praktikan diberikan bimbingan oleh mentor praktikan 
dalam pembuatan format tren laba rugi perusahaan ini. Mentor 
praktikan menjelaskan dalam pembuatan tren laba rugi ini formatnya 
sedikit berbeda dengan laporan laba rugi yang dibuat melalui software 
General Ledger (GL) dimana tren laporan keuangan yang dibuat 
menggunakan Ms. Excel ini lebih sederhana tidak serinci pada laporan 
laba rugi yang dibuat menggunakan software General Ledger (GL).  
c. Setelah mengetahui format tren laporan keuangan, praktikan 
melakukan input data ke dalam Ms. Excel. Dalam format tren laporan 
keuangan ini, terdapat pos – pos yang sama seperti laporan laba rugi 




pendapatan lain – lain. Berikut adalah penjelasan mengenai bagian – 
bagian tersebut: 
1) Pertama yaitu pos hasil usaha, pada pos ini terdapat 3 bagian 
yaitu: 
a) Pendapatan cetak buku, yaitu pendapatan dari hasil penjualan 
buku yang diterbitkan oleh Harian Rakyat Merdeka. 
b) Pendapatan cetak media, yaitu pendapatan dari hasil 
penjualan koran yang diterbitkan oleh Harian Rakyat 
Merdeka. 
c) Pendapatan cetak lain – lain, yaitu pendapatan dari hasil 
penjualan selain buku dan koran. 
Dalam pos ini juga dijelaskan hasil usaha yang didapatkan oleh 
Harian Rakyat Merdeka tersebut sudah dikurangi oleh potongan 
penjualan apabila terdapat potongan penjualan. 
2) Yang kedua yaitu pos beban pokok penjualan. Pada pos ini berisi 
mengenai beban yang berkaitan dengan proses pembuatan dari 
produk cetak Harian Rakyat Merdeka. Dalam pos ini terdapat 8 
bagian yaitu: 
a) Pemakaian Bahan Kertas, yaitu pemakaian bahan kertas yang 
digunakan untuk pembuatan produk Harian Rakyat Merdeka. 
b) Pemakaian Bahan non-Kertas, yaitu pemakaian bahan selain 





c) Biaya Cetak Lain-2/Outsourcing, yaitu biaya lain yang 
dikeluarkan untuk pembuatan produk cetak dari Harian 
Rakyat Merdeka. 
d) Gaji, Honor, Bonus, THR Pra-cetak, yaitu pembayaran upah 
kepada karyawan pra-cetak. 
e) Gaji, Honor, Bonus, THR Percetakan, yaitu pembayaran 
upah kepada karyawan percetakan. 
f) Upah Harian & Borongan, yaitu pembayaran upah kepada 
karyawan tidak tetap. 
g) Overhead Percetakan, yaitu biaya overhead produk Harian 
Rakyat Merdeka. 
h) Biaya penyusutan, yaitu biaya penyusutan atas alat atau 
mesin yang digunakan dalam proses percetakan.  
3) Pos biaya operasi usaha. Ini merupakan pos biaya yang 
berhubungan dengan kegiatan perusahaan di luar kegiatan 
percetakan. Pada pos ini terdapat 3 bagian yaitu: 
a) Biaya Umum dan Administrasi, yaitu biaya yang 
berhubungan dengan bagian administrasi dan biaya 
operasional di luar kegiatan percetakan. 
b) Gaji, Honor, Bonus, THR Administrasi & Umum, yaitu 





c) Biaya Penyusutan & Amortisasi, yaitu biaya penyusutan & 
amortisasi atas peralatan di luar peralatan percetakan. 
4) Selanjutnya ada pos beban bunga. Pos ini berisi beban bunga atas 
pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan. 
5) Yang terakhir ada pos pendapatan/beban lain – lain. Ini berisi 
pendapatan atau beban di luar dari kegiatan operasional 
perusahaan. Dalam pos ini terdapat 3 bagian, yaitu: 
a) Pendapatan Lain-lain, yaitu pendapatan yang didapat di luar 
dari kegiatan operasional perusahaan. 
b) Beban Lain-lain, yaitu beban yang terjadi di luar dari 
kegiatan operasional perusahaan. 
c) Gaji, Bonus, THR Pimpinan Dir. Kom., yaitu upah yang 
dibayarkan kepada pimpinan direktur dan komisaris. 
d. Selanjutnya, setelah selesai melakukan input data, praktikan 
menghitung laba bruto perusahaan (total hasil usaha – total beban 
pokok penjualan), laba operasi (laba bruto – total biaya operasi), laba 
operasi setelah bunga (laba operasi – beban bunga), laba sebelum 
pajak (laba operasi setelah bunga + (pendapatan lain – lain - beban 
lain – lain)), laba riel sebelum pajak (laba sebelum pajak – koreksi 
dividen), dan laba sesudah pajak (laba riel sebelum pajak – pajak).  
e. Setelah selesai menghitung hingga laba riel setelah pajak, praktikan 
membuat persentase dari setiap komponen dari laporan laba rugi 




sesudah pajak. Persentase tersebut didasarkan atas total dari hasil 
usaha (pendapatan) yang dilakukan oleh Harian Rakyat Merdeka. 
(Pelaksanaan tugas pembuatan tren laporan laba rugi tersebut dapat 
dilihat di lampiran 19 dan 20 pada laporan PKL ini). 
Tugas membuat tren laporan laba rugi ini memiliki tujuan untuk 
melihat tren persentase laporan laba rugi perusahaan dari tahun 2015 
hingga 2017 seperti total laba bersih Harian Rakyat Merdeka pada Januari 
2017 yaitu sebesar Rp3.142.469.917,00 yang memperoleh persentase 
sebesar   0,73% dari total pendapatan Harian Rakyat Merdeka pada Januari 
2017 sebesar Rp432.514.490.000,00. 
 
5. Input jurnal memorial ke software General Ledger (GL) 
Dalam proses pencatatan akuntansi, kita mengenal istilah 
penjurnalan. Jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama, 
yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. (Mulyadi, 
2010:101). 
Jurnal merupakan proses pencatatan akuntansi yang pertama kali 
dilakukan oleh akuntan dalam siklus akuntansi sehingga dalam sistem 
akuntansi jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga semua 
transaksi dapat tercatat dengan baik. 
Penjurnalan ini sudah dipelajari oleh praktikan dalam mata kuliah 
Pengantar Akuntansi 1 yang berjumlah 3 sks pada saat semester 1 dan 




praktikan pada mata kuliah komputer akuntansi sebanyak 2 sks pada 
semester 2 di program studi S1 Akuntansi FE UNJ. 
Ini merupakan tugas terakhir yang diberikan oleh mentor praktikan 
pada saat melangsungkan kegiatan PKL. Pada tugas kali ini praktikan 
diminta untuk melakukan input atas jurnal memorial dari Harian Rakyat 
Merdeka. Jurnal memorial sendiri merupakan jurnal peramalan atas 
transaksi – transaksi yang akan terjadi di bulan depan. Praktikan 
menggunakan software General Ledger (GL) dalam proses pembuatan 
jurnal memorial ini. Berikut adalah langkah – langkah dari proses input 
jurnal memorial menggunakan software General Ledger (GL): 
a. Pertama buka software General Ledger (GL) dan kemudian log-in 
kedalam software tersebut. 
b. Setelah log-in, kita diarahkan masuk ke halaman utama dari software 
tersebut. 
c. Setelah itu pilih menu transaksi pada software General Ledger (GL). 
Dalam menu transaksi, terdapat 3 pilihan jurnal yang akan di-input 
yaitu jurnal kas, bank, dan memorial. Selanjutnya, praktikan memilih 
pilihan jurnal memorial. 
d. Setelah masuk ke bagian input jurnal memorial, kita harus mengisi 
bagian divisi dengan kode 1 (percetakan) atau 2 (pra-cetak). Praktikan 




e. Setelah memilih divisi, terdapat pilihan G (input jurnal) atau C 
(preview jurnal) karena praktikan akan melakukan input jurnal maka 
praktikan memilih G. 
f. Selanjutnya, kita tinggal melakukan proses input jurnal yang akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
1) No. Bukti, ini ditulis dengan kode M (memorial) – (urutan 
transaksi) / (bulan terjadinya transaksi) contoh: M – 001 / 12. 
2) Tanggal, yaitu tanggal terjadinya transaksi tersebut. 
3) Account, yaitu kode angka dari jurnal transaksi yang akan kita 
input. Kode ini sudah dibuat sesuai kebutuhan perusahaan di 
dalam software General Ledger (GL). Dengan melakukan input 
kode angka jurnal ini, maka keterangan jurnal tersebut juga akan 
muncul sesuai dengan kode jurnal yang praktikan input. 
4) Debet / kredit, yaitu jumlah saldo dari setiap transaksi yang 
praktikan input ke dalam jurnal memorial. Jumlah saldo ini harus 
balance antara debit dengan kredit. Apabila tidak, software GL 
tidak akan bisa melakukan input atas transaksi tersebut. 
g. Setelah selesai melakukan input data, klik enter dan jurnal telah 
selesai di-input ke dalam software General Ledger (GL). 
(Pelaksanaan tugas pembuatan tren laporan laba rugi tersebut dapat 
dilihat di lampiran 21, 22, 23, dan 24 pada laporan PKL ini). 
Tugas meng-input jurnal memorial ini menggunakan software 




atas peramalan transaksi yang akan terjadi di bulan depan seperti 
melakukan input atas peramalan transaksi penjualan sebesar 
Rp3.437.816.210 dengan jurnal sebagai berikut: 
Piutang Penjualan IKL  Rp3.781.579.850  
Penjualan IKL    Rp3.437.816.210 
PPN Keluaran       Rp343.781.640 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Harian 
Rakyat Merdeka, praktikan mendapati beberapa kendala-kendala yang 
menghambat kelancaran praktikan dalam melaksanakan beberapa kegiatan 
selama melaksanakan PKL. Kendala – kendala tersebut sebagai berikut: 
1. Software General Ledger (GL) yang digunakan oleh Harian Rakyat 
Merdeka kurang update (masih berbasis DOS) yang menyebabkan 
software tersebut tidak dapat diinstal di berbagai komputer atau laptop 
karena hanya dapat digunakan pada komputer atau laptop dengan windows 
32bit sehingga praktikan tidak dapat melakukan instalasi software General 
Ledger (GL) pada laptop praktikan yang menyebabkan keterhambatan pada 
pekerjaan yang praktikan lakukan. 
2. Jaringan Internet wifi memiliki kecepatan yang tidak stabil sehingga sulit 






D. Cara Mengatasi Kendala 
Untuk menghadapi berbagai kendala yang praktikan hadapi saat 
melaksanakan kegiatan PKL di Harian Rakyat Merdeka, praktikan melakukan 
beberapa cara untuk mengatasi kendala tersebut. Cara – cara tersebut yaitu: 
1. Praktikan meminjam laptop mentor praktikan untuk melakukan tugas yang 
berhubungan dengan software General Ledger (GL) karena software 
tersebut tidak dapat diinstal pada laptop praktikan. 
2. Karena terdapat beberapa pilihan jaringan internet pada kantor Harian 
Rakyat Merdeka, praktikan meminta pada bagian IT untuk pindah ke 







Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu kegiatan yang memiliki 
tujuan untuk memberikan pelatihan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa. 
Dalam melaksanakan kegiatan Praktik kerja Lapangan ini, mahasiswa 
diharapkan dapat melatih kemampuan mereka untuk menghadapi situasi kerja 
yang sesungguhnya di lapangan serta mahasiswa juga diharapkan untuk 
memiliki sifat terampil, disiplin, kreatif, tekun, jujur, serta memiliki etos kerja 
yang baik dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam situasi kerja yang 
sesungguhnya. 
Selama 43 hari kerja melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) di Harian Rakyat Merdeka, praktikan mendapatkan banyak sekali 
pelajaran dan pengalaman dalam melaksanakan dunia kerja yang 
sesungguhnya. Hal tersebut sangat berguna bagi praktikan untuk 
mempersiapkan diri praktikan berdasar pelajaran dan pengalaman yang sudah 
didapatkan selama melaksanakan kegiatan PKL agar praktikan siap dalam 
menghadapi dunia pekerjaan yang sesungguhnya kelak sehingga dapat 
bersaing dengan lulusan universitas lain. 
Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 





1. Praktikan dapat mempelajari mengenai proses rekonsiliasi hutang pada 
Harian Rakyat Merdeka. 
2. Praktikan dapat mempelajari mengenai proses write-off akun buku besar 
pada Harian Rakyat Merdeka. 
3. Praktikan dapat mempelajari secara lebih rinci mengenai proses dari 
pembuatan laporan arus kas pada Harian Rakyat Merdeka. 
4. Praktikan dapat mempelajari mengenai tren laporan laba rugi Harian 
Rakyat Merdeka. 
5. Praktikan dapat mengetahui dan memahami mengenai proses penjurnalan 
pada software akuntansi General Ledger (GL) yang digunakan di Harian 
Rakyat Merdeka. 
6. Praktikan dapat belajar dan melatih diri untuk disiplin dan bertanggung 
jawab dalam mengerjakan berbagai macam tugas yang diberikan selama 
melaksanakan PKL di Harian Rakyat Merdeka. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas berikut adalah beberapa saran yang 
dapat praktikum berikan dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan: 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL sebaiknya sudah 
melakukan perencanaan mengenai kegiatan PKL dari jauh – jauh hari 




siap sehingga kegiatan PKL dapat berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan. 
b. Lebih aktif berkomunikasi dengan karyawan lain sehingga apabila ada 
kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan selama 
melaksanakan kegiatan PKL, mahasiswa tersebut dapat bertanya 
kepada karyawan lain sehingga tugas tersebut dapat terselesaikan 
dengan baik. 
c. Sebaiknya mahasiswa saat melaksanakan kegiatan PKL sudah mulai 
mengerjakan laporan PKL dan mengumpulkan data-data yang 
dibutuhkan untuk membuat laporan PKL tersebut. 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Sebaiknya Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dapat 
memberikan sosialisasi mengenai kegiatan PKL terlebih dahulu 
kepada mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL agar 
mahasiswa dapat mengetahui prosedur yang harus dilakukan untuk 
melaksanakan kegiatan PKL. 
b. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dapat menjalin 
hubungan kerja sama dengan instansi ataupun perusahaan agar 
memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan tempat untuk 






3. Bagi Harian Rakyat Merdeka 
a. Memberikan bimbingan dan penjelasan secara rinci mengenai tugas 
pekerjaan yang akan diberikan kepada mahasiswa yang sedang 
melaksanakan kegiatan PKL agar mahasiswa mendapatkan ilmu serta 
pengalaman kerja yang bermanfaat untuk menghadapi dunia kerja 
yang sesungguhnya. 
b. Perusahaan dapat mengikuti standar pencatatan dan pelaporan 
keuangan yang berlaku di Indonesia agar laporan keuangan yang 
dibuat perusahaan dapat memenuhi standar yang berlaku di Indonesia. 
c. Sebaiknya perusahaan mengganti software akuntansinya yaitu 
General Ledger (GL) menjadi software akuntansi yang lebih update 
seperti Zahir atau SAP sehingga pencatatan dan pelaporan keuangan 
perusahaan dapat dilakukan dengan lebih baik. 
d. Perusahaan dapat meningkatkan hubungan kerja sama dengan 
Universitas Negeri Jakarta sehingga perusahaan dapat mencari dan 
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Lampiran 25 – Kartu Bimbingan PKL 
 
